

































8 千人にとどまっており 1) ，利用が十分に進
まないままに経過している． 



























































































































































































































































表 1 年度ごとの受任状況      (件) 
受任年度 後見 保佐 補助 計 
2008 年度       0  
2009 年度 2 1   3 
2010 年度     1 1 
2011 年度 1     1 
2012 年度       0  
2013 年度 3     3 
2014 年度 5 1   6 
2015 年度 3 2   5 
2016 年度 3     3 
2017 年度 1 2   3 
2018 年度 2     2 








表 2 男女別の状況      （人，％） 
性別 後見 保佐 補助 計 
男 
13 3 1 17 
76.5 17.6 5.9 100.0 
女 
7 3   10 
70.0 30.0 0.0 100.0 
計 
20 6 1 27 






















   
配偶者 1   1  
 
18 
子 1   1 
親 8 2 1 11 
兄弟 2   2 
親兄弟以外の親族 3   3 
市町村長 4   4 4 





家族と同居 2 人，障害者入所支援施設 7 人，
グループホーム 10 人，民間アパート 3 人，長
期入院中 2人となっている． 
受任時の年齢及び現在の満年齢の状況は，
表 4及び表 5 のとおりである． 




した 3 人を除く 24 人の平均年齢）は，54歳 8
か月となっている．また，これらの方々の受任
後の平均期間は，4年 8 か月となってる．受任





表 4 受任時の満年齢の分布    （人） 
 後見 保佐 補助 計 
20 歳代   1   1 
30 歳代 3 2 1 6 
40 歳代 6 2   7 
50 歳代 5 1   6 
60 歳代 3     3 
70歳以上 3     3 
計 20 6 1 27 
 
表 5 現在の受任者の年齢分布 
  後見 保佐 補助 計 
30 歳代   3 1 4 
40 歳代 4 2   6 
50 歳代 6 1   7 
60 歳代 5     5 
70 歳代 1     1 
80 歳代 1     1 
計 17 6 1 24 
 
























表 6 受任時及び現在の両親の状況 
受任時 現在 人数 
両親あり 両親あり健在 1 
両親あり離婚 両親あり離婚 1 
片親 片親健在 6 
片親 老齢・交流乏しい 4 
片親 両親とも死亡 6 
片親病弱 片親病弱 1 
両親死亡 両親死亡 8 
計 27 















































































































































   意思決定機関 
◎監事（2名） 
  業務監督機関 
◎理事会(8名) 
  業務執行機関 
◎支援スタッフ会議(16名）  
  支援実務担当者によるケース検討・ 
連絡調整 
  毎月 1回開催 スタッフ全員出席 
  毎回，弁護士が参加 
◎運営委員会（7名）  
   助言機関    年数回開催  
   運営上の課題検討や事例検討など 
－23－






























































































































































































 2018 年 5 月作成の厚生労働省資料 7)による







































































までの 3 か年で，計 139 人（2016 年度 53 人，
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2) 内閣：「成年後見制度利用促進基本計





































































赤羽 卓朗 八戸学院大学短期大学部 介護福祉学科 教授 
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